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Toko Permata Indah Tigo adalah salah satu toko yang bergerak dibidang penjualan berbagai 
macam merk jam tangan atau arloiji di Kabupaten Indragiri Hilir. Sistem informasi yang digunakan 
sekarang ini adalah sistem konvensional, yaitu pembeli harus datang langsung ke Toko Permata Indah 
Tigo untuk dapat melihat produk yang ditawarkan. Dengan adanya sistem tersebut maka akan menyita 
waktu konsumen sehingga kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai spesifikasi produk yang 
ditawarkan. E-Commerce atau dalam bahasa Indonesia yaitu perdagangan elektronik adalah 
penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti 
internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Dari keterangan diatas maka dibuatlah suatu 
sistem yang dapat memudahkan baik untuk penjual maupun untuk pembeli atau konsumen, 
memudahkan bagi penjual disini adalah penjual dapat memasarkan produk yang akan ditawarkan tidak 
hanya dari dalam rak-rak yang ada ditoko saja tapi juga bisa menawarkan produk tersebut ke sistem 
penjualan yang berbasis web dan penyimpanan data penjualan akan aman dari kerusakan maupun 
kehilangan karena data penjualan tersebut disimpan menggunakan database apabila diperlukan maka 
akan mudah dicari kembali, memudahkan bagi pembeli atau konsumen disini adalah konsumen dapat 
mengakses produk-produk beserta rinciannya yang ditawarkan oleh penjual tanpa harus datang 
langsung ke Toko Permata Indah Tigo. Untuk membangun sistem penjualan berbasis web diatas perlu 
menggunakan alat untuk menggambarkan pemodelan sistem seperti UML(Unifield Modeling 
Language) diantaranya menggunakan model Use Case Diagram, Activity Diagram, Squence Diagram 
dan Class Diagram, serta dalam penyimpanan data menggunakan Php MySQL. Dengan adanya sistem 
penjualan berbasis web ini diharapkan dapat memudahkan penjual dalam hal memasarkan produk yang 
akan ditawarkan serta mengelola data penjualan dan memudahkan pembeli atau konsumen 
mendapatkan informasi mengenai spesifikasi produk yang ditawarkan oleh Toko Permata Indah Tigo, 
dan tidak hanya memudahkan pembeli atau konsumen dari dalam kota saja tetapi dari luar kota. 
Memudahkan pembeli atau konsumen dalam proses pembayaran karena dilakukan dengan cara transfer. 
Dengan adanya sistem pengolahan atau manajemen data produk yang baik maka akan mendukung 
kinerja dari sistem tersebut. 
 
Kata kunci: E-Commerce, Website, Jam, Sistem, Informasi. 
 
1 PENDAHULUAN 
Semakin Semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, membuat banyak 
bermunculan perangkat-perangkat teknologi informasi, hal ini sering dikaitkan dengan perkembangan 
komputer yang semakin hari semakin mengalami peningkatan, dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi 
komputer dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari pendidikan, perkantoran, industri, hiburan, dan 
usaha. Teknologi komputer juga mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya 
menghemat waktu dan menghemat biaya. 
Toko permata indah tigo adalah salah satu toko yang menjual berbagai jenis dan merek jam di 
Tembilahan. Dalam melakukan pemasaran produk dan layanannya toko permata indah tigo 
menggunakan cara sederhana karna masih belum memiliki sistem informasi penjualan berbasis web 
sehingga penjualan masih belum maksimal, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pembuatan 
laporan. 
 Dengan masalah yang dihadapi oleh toko indah permata tigo ini, maka dibutuhkan sistem 
informasi berbasis web sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis penjualannya serta untuk 
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penunjang media promosi dan informasi tentang produk yang akan dipasarkan. Hal ini sangat penting 
dilakukan, karena dengan adanya sistem berbasis web dapat membantu memudahkan kendala yang 
dihadapi oleh toko permata indah tigo Tembilahan. Dengan adanya sistem informasi penjualan berbasis 
web ini pelanggan dapat mengakses informasi mengenai produk yang dipasarkan dimana saja dan kapan 
saja. 
 
2 TINJAUAN PUSTAKA 
Pada dasarnya, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 
dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai gambaran, jika dalam sebuah sistem terdapat 
elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen tersebut dapat 
dipastikan bukanlah bagian dari sistem, Kadir (2014). 
Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan 
komponen.Dengan Pendekatan Prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-
prosedur yang mempunyai tujuan tertentu, Jogiyanto (2009). Sedangkan dengan pendekatan komponen 
sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang 
lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu, Ilyas (2013). 
Didalam suatu organisasi atau perusahaan, informasi merupakan suatu yang memiliki arti yang 
sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Informasi 
dapat didefenisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya, 
Pengemanan (2010). 
Informasi adalah data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai manfaat bagi 
pengguna atau user dan digunakan sebagai informasi serta membantu didalam pengambilan keputusan, 
Setiawan (2011). 
Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan, Tahkiq 
(2012). 
Kegiatan penjualan terdiri atas penjualan barang dan jasa, baik secara kredit maupun secara 
tunai.Dalam transaksi penjualan kredit, jika pesanan dari pelanggan telah dpenuhi dengan pengiriman 
barang atu penyerahan jasa untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada 
pelangganya.Dalam sistem penjualan secara tunai, barang atau jasa baru diserahkan oleh perusahaan 
kepada pembeli jika perusahaan telah menerima kas dari pembeli, Idrajani (2011). 
Menurut Niswonger (1999), Sistem informasi penjualan diartikan sebagai suatu pembuatan 
pernyataan penjualan. Kegiatan yang akan dijelaskan melalui prosedur yang meliputi urutan kegiatan 
sejak diterima pesanan dari pembeli, pengecekan barang dan diteruskan dengan pengiriman barang yang 
disertai dengan pembuatan faktur dan mengadakan pencatatan atas penjualan yang berlaku,  Supriyanto, 
dkk (2013). 
Menurut Abdul Kadir (2002) SDLC merupakan metodologi klasik yang digunakan untuk 
mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem ingormasi. Metodologi ini mencakup sejumlah 
fase atau tahapan. 
 
Gambar 1 System Development Life Cycle / SDLC 
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Tahapan analisis sistem dimulai karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Permintaan dapat 
datang dari seorang manajer di luar departemen sistem informasi atau dari pihak eksekutif yang melihat 
adanya masalah atau menemukan adanya peluang baru. Namun, adakalanya inisiatif pengembangan 
sistem baru berasal dari bagian yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem informasi, 
yang bermaksud mengembangkan sistem yang sudah ada atau mengatasi masalah-masalah yang belum 
tertangani. Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Untuk menganalis data 
dari hasil observasi depergunakan metode PIECES dimana didalam metode ini dapat dengan mudah 
menganalisa dari berbagai macam area mulai dari performance, informasi, economic, control, effiency, 
dan service. 
Desain sistem dibagi menjadi dua sub tahapan, yakni perancangan konseptual dan perancangan 
fisik. Pada perancangan konseptual memiliki tiga langkah penting yang dilakukan yaitu (a) evaluasi 
alternative rancangan, (b) penyiapan spesifikasi rancangan, dan (c) penyiapan laporan rancangan sistem 
secara konseptual. Kemudian pada erancangan fisik, rancangan yang bersifat konseptual diterjemahkan 
dalam bentuk fisik sehingga terbentuk spesifikasi yang lengkap tentang modul-modul sistem dan 
antarmuka antarmodul, serta rancangan basis data secara fisik. Bahasa permodelan yang digunakan 
untuk mendesain sistem adalah UML (Unified Modeling Language), karena dengan menggunakan 
UML dapat dipahami dengan jelas alur sistem yang berjalan. 
Tapahapan implementasi, pada tahapan ini terdapat banyak aktivitas yang dilakukan. Aktivitas-
aktivitas yang dimaksud berupa: Pemograman dan pengujian, Instalasi perangkat keras dan perangkat 
lunak, Pelatihan kepada pemakai, Pembuatan dokumentasi, Konversi 
Setelah masa sistem berjalan sepenuhnya menggantikan sistem lama, sistem memasuki pada 
tahapan operasi dan pemeliharaan. Selama sistem beroperasi, pemeliharaan sistem tetap perlu 
dilakukan. 
Toko Permata Indah Tigo adalah salah satu toko yang menjual berbagai macam merek jam tangan 
dan asesorisnya di Tembilahan, toko ini terletak di antara simpang tiga antara jalan Kapten Mukhtar 
dan jalan Sultan Syarif Qasim atau jalan pj, lebih tepatnya berada di lantai 1 plaza Tembilahan. Toko 
Permata Indah Tigo ini didirikan oleh bapak H. Dasril Tanjung yang bertempat tinggal di jalan 
Sederhana gang Belimbing Tembilahan Hulu pada tahun 2007. 
Dalam melakukan kegiatan penjualan Toko Permata Indah Tigo ini masih dengan sistem yang 
manual, yaitu mencatat segala sesuatu kegiatan penjualan kedalam buku. Karena sistem penjualan yang 
dijalankan masih manual, dalam melalukan kegiatan penjualan dan informasi yang didapat sangat 
lambat. Sistem pembelian yang dilakukan konsumen adalah dengan cara datang langsung ke Toko 
Permata Indah Tigo, sehingga tidak memudahkan bagi konsumen dalam melakukan pembelian, serta 




Analisa sistem dilakukan setelah tahapan identifikasi dan perencanaan sistem. Tahapan analisa 
sistem merupakan tahapan yang kritis dan sangat penting karena kesalahan ditahap ini akan 
menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. 
1. Use case diagram 
Agar dapat mengetahui logika apa yang akan dikerjakan oleh pengguna sistem, maka dirancanglah 
sebuah diagram use case. Diagram ini juga dapat mengetahui fungsi apa yang digunakan. Use case 
diagram dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini: 
 
Gambar 2 Use Case Diagram 
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Adapun skenario rancangan tahapan sistem informasi penjualan Toko Permata Indah Tigo yang 
diharapkan tersebut adalah untuk aktor konsumen melakukan pendataan diri dengan menginputkan data 
diri, setelah data diri diinputkan kemudian aktor konsumen login, lalu masuk kedalam data barang untuk 
memilih barang, kemudian aktor konsumen menginputkan data pembelian barang. Untuk aktor admin 
setelah melakukan login admin dapat menginputkan data barang. 
2. Sequence diagram 
Squence diagram data pembelian konsumen pada Toko Permata Indah Tigo dapat dilihat pada 
gambar 3 dibawah ini: 
 
Gambar 3 Squence Diagram Data Pembelian Konsumen 
Dari gambar 3 diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen yang telah masuk ke halaman menu 
utama dapat masuk kedalam from  order, pada from order konsumen dapat melakukan edit, delete dan 
simpan data pembelian. 
3. Activity diagram 
Activity diagram data barang konsumen pada Toko Permata Indah Tigo dapat dilihat pada gambar 
4 dibawah ini: 
 
Gambar 4 Activity Diagram Data Barang Konsumen 
Dari gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa konsumen yang ingin membeli barang pada Toko 
Permata Indah Tigo dimana konsumen membuka from barang yang kemudian sistem menampilkan data 
barang setelah itu konsumen memilih dan membeli barang. 
4. Class diagram 
Class diagram adalah salah satu tipe diagram yang sering digunakan dalam merancang sistem, 
class diagram disini memperlihatkan hubungan antara masing-masing kelas dalam model seperti 
gambar 5 dibawah ini: 
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Gambar 5 Class Diagram 
Dari gambar 5 diatas dapat dijelaskan bahwa sistem informasi penjualan pada toko online  tersebut 
memiliki beberapa database diantaranya adalah user, keranjang, barang, pembelian dan detail beli. 
 
4 IMPLEMENTASI 
Aplikasi yang dibuat ini akan digunakan oleh admin terlebih dahulu dengan membuat account, 
kemudian calon pendaftar mengakses halaman yang telah ditentukan alamatnya oleh admin. Bahasa 
pemograman yang digunakan dalam membuat aplikasi ini adalah PHP  dan MySQL sebagai basis 
datanya. Berikut merupakan penjelasan dari setiap komponen sistem informasi penjualan jam pada toko 
permata indah tigo kabupaten indragiri hilir berbasis web. 
 
 
Gambar 6 Tampilan Awal Sistem 
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Gambar 6 di atas merupakan tampilan awal dari Sistem Informasi Penjualan Jam Pada Toko  
Permata Indah Tigo Kabupaten Indragiri Hilir Berbasis Web. Dalam tampilan awal terdapat beberapa 
menu diantaranya adalah menu Home, menu Profile, menu Barang, menu Kontak dan Masuk. 
 
Gambar 7 Daftar User 
Gambar 7 bagi calon pembeli yang belum memiliki akun untuk login maka terlebih dahulu 
melakukan pendaftaran dengan langkah-langkah diantaranya masuk ke from daftar lalu menginputkan 
nama lengkap, jenis kelamin, nomor handphone (hp), provinsi, kabupaten, kecamatan, alamat, 
username, dan password kemudian klik daftar. 
 
Gambar 8 Tampilan Form Login 
Gambar 8 sebelum user melakukan kegiatan pembelian, user harus login terlebih dahulu. Apabila 
user belum memiliki akun untuk masuk kedalam website maka konsumen dapat mendaftarkan diri agar 
memiliki akun. 
 
Gambar 9 Menu Profile 
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Pada gambar 9 user dapat melihat dan mengetahui info toko atau website serta user juga dapat 
mengetahui siapapemilik dari toko atau website tersebut. 
 
Gambar 10 Tampilan Form Keranjang 
Pada gambar10 user dapat melihat rincianbarang secara detail, mulai dari nama barang, merk 
barang, rincian barang, harga barang, dan user dapat melihat berapa ongkos kirim, bukan hanya itu, 
user juga dapat menambah dan menghapus data barang yang sudah dipilih untuk masuk kedalam 
keranjang untuk yang kesekian kalinya. 
.  
Gambar 11 Tampilan Halaman From Transaksi 
Pada gambar 11 saat user telah yakin dengan barang yang akan ia beli, maka langkah selanjutnya 
adalah melakukan transfer pembayaran sesuai dengan jumlah belanja atau beli yang dikirim ke nomor 
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Gambar 12 Laporan Penjualan 
Gambar 4.20 adalah tampilan laporan penjualan, dimana admin dapat mencetak laporan penjualan 
dari proses yang sudah selesai, tapi apabila masih ada proses yang belum selesai maka tidak akan masuk 
kedalam laporan penjualan. 
 
5 PENUTUP 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1). Dengan 
menggunakan sistem informasi penjualan berbasis web ini pencatatan penjualan dan pembuatan laporan 
dapat dilakukan lebih efesien sehingga dapat menghemat waktu; (2). Dengan menggunakan sistem 
informasi penjualan berbasis web ini dapat menjaga keamanan data penjualan dan memudahkan dalam 
pencarian data kembali, karena data dalam sistem ini disimpan pada database; (3). Dengan adanya 
sistem informasi penjualan berbasis web ini dapat memudahkan dalam mempromosikan produk yang 
akan dijual, karena dengan menggunakan sistem ini tampilan penjualanpun berubah menjadi lebih 
terfokus untuk penjualan jam.  
Saran-saran yang dianggap perlu dikemukakan untuk pengembangan Sistem Informasi Penjualan 
Jam Pada Toko Permata Indah Tigo Kabupaten Indragiri Hilir Berbasis Web antara lain: (1). 
Diharapkan dengan adanya sistem informasi penjualan ini dapat mengenalkan kepada masyarakat 
tentang penjualan online; (2). Diharapkan kedepannya sistem informasi penjualan jam pada toko 
permata indah tigo berbasis web ini dapat kembangkan kembali dengan bahasa pemograman lainnya 
agar dapat jadi lebih baik lagi. 
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